







Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan beberapa
kontraktor mengenai pelaksanaan pelelangan secara E-procurement
dapat ditarik kesimpulan:
 Pelaksanaan paket lelang secara E-procurement dapat
meminimalisir terjadinya keterlambatan waktu pelaksanaan
Tender karena jadwal nya telah di tetapkan dengan baik dari
awal ,karena beberapa paket lelang dapat diadakan dalam
waktu yang bersamaan di Kota Solok sendiri pelaksanaan paket
lelang di laksanakan dalam waktu yang bersamaan yang biasa
di lakukan per tri wulan.
 Pelaksanaan paket lelang secara E-procurement dapat
mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak
yang tidak bertanggung jawab
 Pelaksanaan paket lelang secara E-Procurement dapat
menghindari terjadinya gesekan di antara para peserta karena
data yang telah di upload bersifat rahasia
 Secara keseluruhan pihak kontraktor sendiri merasa cukup puas
dengan pelaksanaan paket lelang secara elektronik walaupun




 Diharapkan pihak kontraktor yang ingin mengikuti paket lelang
agar dapat melengkapi data dengan segera agar tidak terjadi
permasalahan saat mengupload dokumen lelang di saat
deadline.
 Agar pihak panitia lelang ULP LPSE lebih sigap dalam
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pihak kontraktor
selama proses lelang
